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R m Vil 
No I N J U R I A ni C A L U M N I A v es bujsón de 
las palpitaciones de la o p i n i ó n públ ica . 
DOMINGO 20 de Febrero 1916 
L a m i s i ó n de la prensa ca l ta es p e d a g ó g i c a 
imparcial 
i C u r e r o i nól 
El diputado cunero significa siempre 
algo anormal en lo que se refiere al ejer 
cicio noble y levantado del sufragio. 
Un cunero, y titulamos tal solamente al 
indocumentado, dicho sea el vocablo 
con la significación que le dió el insig-
ne D. Gristino Martos, no puede ser ni 
es nunca, la expresión fiel y decorosa 
de la voluntad de los electores. Un cu-
nero, dicho sea sin eufemismos, viene 
a ser en fin, o un parto con fórceps, o 
el impuesto por un gobierno sin escrú-
pulos a un distrito sin ciudadanos. No 
puede representar otra cosa; en primer 
término, por que los pueblos no pue-
den entregar sus intereses (y son im-
portantísimos los que representa el di-
putado) a un advenedizo que vá en 
busca de una posición, no de represen-
tar los intereses vivos y latentes de sus 
pueblos. Magnífico, que el diputado 
elegido sea de la nación no del distri-
to; pero cada diputado es por una 
parte; y de seguro que no olvida su 
procedencia cuando ha nacido en los 
pueblos que lo eligieron; y además, la 
función electoral así és completa en 
cuanto ia opinión pública que és o de-
be ser el juez en estas materias, sirve 
para ir en contra o en favor de los 
hombres malos o buenos que la han 
representado. Y así, el gobierno tam-
bién, es un Gobierno que puede hon-
rarse con su representación parlamen-
taria en cuanto tiene allí a una España 
auténtica; y hasta es más fácil la go-
bernación, en cuanto el ideal del repre-
sentante es mas puro; se salen del mar-
co del cunerismo las reputaciones ya 
consolidadas, ejemplo (y voy a hablar 
de muertos) un Cánovas, un Silvela, 
un Romero Robledo, un Moret, un 
Martos, etc., porque son hombres de 
reputación nacional; y en este orden, 
todos los que han alcanzado por sus 
prestigios e inteligencias los grandes 
puestos políticos. 
Dícese ya hace años que vamos me-
jorando en el procedimiento electoral; 
que las elecciones se falsean menos, y 
deseamos que sea una verdad. Porque 
si son todos los medios buenos para 
llegar a l fin, (lo cual no es posible); 
nó hay que pensar la labor pública, 
será pésima. La moralidad política, tie-
ne que irradiarse del centro a ia peri-
feria, o viviremos en perpetua masca-
rada, y los hombres públicos serán 
unos insolventes ante la opinión nacio-
nal, que en lugar de verlos ejercer el 
poder con la autoridad propia de una 
magistratura augusta, los estimará como 
más o menos hábiles autores de juegos 
malabares. 
Y esto parece que no ha de ser en 
la presente ocasión. No decimos que 
se llegue ahora a ia perfección del ór-
gano. Pero se hará patria y se hará ho-
nestidad política no llevando ni un cu-
nero allí adonde haya un hijo del dis-
trito con arraigo. 
Este creemos que es el sentir del ac-
tual Presidente del Consejo de Minis-
tros; y no hay que decir lo que nos 
alegramos de ello, una vez que aquí 
está decidida la lucha para que no se 
dé el segundo caso de un cunerismo 
al par que ingrato, absorbente y des-
honroso. Y es que, los pueblos que 
saben luchar por su libertad, son 
libres. 
N. N. 
ANTEQUERA quiere a su 
diputado L Ü H ñ PÉ^EZ 
Criterio inaceptable 
E! sustentado por el Alcalde en la penúl-
tima sesión sobre la inspección en los Merca-
dos, es pérjudicia! en sumo grado para e! pú-
blico, y claro es, ha sido objeto de comenta-
rios. Él Sr. Palomo reconoce que entre los 
sirvientes y los vendedores de artículos, hay 
convenios para no ir a repesar, con daño de 
las familias que envían a sus criados a la Pla-
za deAbastos, que son muchísimas, y benefi-
cio indudable de domésticos e indus(riales;pe-
ro tiene dada orden de que el que quiera repe-
sar lo haga, y no se requiera a nadie. Ya lo sa-
ben las familias antequeranas. La señora o 
madre de familia que quiera recibir el peso 
o medida razonable en los artículos que com-
pre, que acuda en persona al mercado a ejer-
citar sus derechos, porque allí no hay agentes 
dispuestos a intervenir en las transacciones y 
obligar a la servidumbre a repesar las espe-
cies adquiridas. ¿Para qué, entonces, allí los 
guardias? 
Hasta fin de año, los municipales obliga-
ban a ia inmensa mayoría de los compradores 
a repesar, cuanto que es tarea de minutos en 
cada caso, y significa la garantía del público, 
y ha habido algún caso, como aquel de la 
criada de cierto comerciante de la calle de! 
Infante D. Fernando, que se resistió a acudir 
al repeso, y de acuerdo con su patrono, se le 
impuso un castigo. Pero esa labor meritoria, 
la realizaba un concejal como el Sr. Jiménez 
Robles, que era amante del cumplimiento de 
su deber como inspector. Y ahora, conste que 
tampoco estamos conformes con esa opinión 
del Alcalde respecto a los sirvientes. En esta 
clase, hay como en todas, malos, pero tam-
bién los hay fieles. 
* 
* * 
Por lo que hace a cierta ruin apreciación 
que se hace por el grupilio gobernante sobre 
los estímulos que hubiera para obligar a que 
los vendedores de leche no usaren cada cual 
las medidas que quisiere,solo hemos de decir, 
—porque de ciertos ataque es hasta asquero-
so ocuparse, — que se obligó a todos los 
vendedores a usar las medidas oficiales de 
litros, porque con la anticuada de cuartillos, 
veníanse cometiendo abusos grandes, y tanto 
por respeto a la ley, como por complacer 
constantes requerimientos del público, y has-
ta de los más importantes expendedores de 
leche, se impuso la unificación en la medida, 
es decir, el usar de la legal solamente; y co-
mo muchos vendedores alegaron que no po-
dían entonces vender al precio que lo esta-
ban haciendo, porque aumentaba la cantidad 
de líquido, se convino en subir unos cénti-
mos, que por cierto, bien pronto se bajaron 
en cuanto hubo más abundancia del artículo 
y se estableció la competencia. Eso es todo, 
y como la reclamación de los vendedores se 
formuló yendo más de treinta a la alcaldía, 
reunidos, a los hechos nos remitimos. Por lo 
demás, los móviles bastardos no tienen alber-
gue en todos los hombres, y cada cual ense-
ña el corazón con frecuencia, cuando habla 
como cuando escribe. 
LAS NACIONES EN GUERRA 
PARA JOAQUÍN VÁZQUEZ VÍLCHEZ. 
Inglaterra tuvo un gesto admirable de 
matrona pudibunda, cuando los ejércitos 
imperiales violaron la neutralidad de Bélgica; 
el viejo leopardo se irritó y tersó sus mús-
culos; afianzó sus garras en las rocas grises 
de su guarida invulnerable y saltó al palen-
que, donde, como dueño y señor reinaba el 
demonio de la guerra, resuelto firmemente a 
desfacer el entuerto hecho por la bárbara 
Germania a la pobre Bélgica. 
Inglaterra—al encajarse las orinientas 
armas de D. Quijote—no lo hizo, dejándose 
arrastrar por ese impulso nobilísimo, que 
fatalmente lleva a las almas grandes y gene-
rosas a reparar las injusticias por otro come-
tidas, jno! si algo extraño a su voluntad, 
influyó en su resolución, fué, su política 
tradicional y calculadora que según el Canci-
ller de Hierro, consiste «en ponerse siempre 
al lado del más fuerte»; pues a la nación que 
según Coll y Mazadas «todo lo subordina a 
su tráfico» ai pueblo, que según Torrens y 
Moner «no es entusiasta, ni místico, ni 
heróico, ni artista; sino sola y exclusivamente 
utilitario» mal le cuadran las nobles armas 
del hidalgo manchego y ia altísima misión de 
levantar al caido, defender al débil y devolver 
la honra al ultrajado. 
¡Levantar al caido! ¡defender al débil! 
¡devolver la honra al ultrajado!... ¡hermosas 
y nobilísimas acciones! pero ¿cómo se atreve 
Inglaterra, como se atreven los corsarios de 
John Bul!, los filibusteros de todos ios mares, 
los depredadores de todos los pueblos, a 
proclamarse defensores de los débiles y ven-
gadores de jos ultrajados? ¿cómo no se aver-
güenzan los asesinos de Delhi,deLucknow, 
de Hyderabad y de Aden, de constituirse en 
campeones de la justicia, del derecho, de la 
mancillada Bélgica; cuando no hay un rincón 
del mundo que nó conserve las huellas de 
las garras del leopardo inglés; cuando bajo 
su yugo gimen 376 millones de seres ansio-
sos de libertad, de reparación y de justicia? 
¿como no se sonrojan, al pisotear despiada-
damente la honra de Grecia, los que urbi et 
orbi proclamaron que se lanzaban a la guerra 
para devolver el honor a Bélgica? ¿son los 
ingleses los Quijotes desfacedores de entuer-
tos y reparadores de injusticias o los Sánchos, 
ramplones egoístas y calculadores? 
«Muda el lobo los dientes y no las 
mientes» dice un viejo refrán español y la 
inmaculada Albión, tiene mientes de lobo, 
de viejo lobo insaciable devorador de vícti-
mas indefensas, en cuyas fauces pestilentes 
aún humea la generosa sangre boer... Los 
ingleses son lo que siempre fueron, los que 
todo lo supeditan a su interés comercial, 
los hombres fríos, calculadores, metalizados 
y egoístas, ios eternos piratas de los mares 
que negligentemente apoyados en los mons-
truosos cañones de su poderosa flota, dictan 
inicuas leyes,a las que,de grado o por fuerza, 
ha de someterse el mundo entero; son los que 
diariamente y en las cinco partes del globo 
entonan, henchidos de infinito orgullo, el 
T^ute 'Britannia, el provocador himno en 
que jactan de dominar el mundo, y son final-
mente, los que cegados por la soberbia, por 
la avaricia por un delirium tremens de 
poderío y grandeza han relegado al olvido 
el bellísimo y magnífico verso de Horacio: 
«La pálida muerte, llama lo mismo a las 
chozas de los pobres, que a los palacios de 
los reyes» (Pallida mors cequo pulsai pede 
pauperum tabernas, regumque turres,) 
FORTUNK 
LUNA PÉREZ 
continuará siendo DIPUTADO 
A los contribuyentes 
Para la cobranza voluntaria del primer 
trimestre de la contribución industrial, terri-
torial, etc. están señalados los siguientes dias: 
Primer período: del 21 al 27 de Febrero. 
Segundo id.: del 10 al 14 de Marzo. 
DE INTERÉS PÚBLICO 
Lo$ telegramas comerciales 
La Gaceta inserta una Real Orden del. M i -
nisterio de la Gobernación, aclaratoria de la 
publicada eí día 5 del corriente. 
En su parte dispositiva ordena lo siguiente: 
Artículo único. Se amplía lo establecido 
para ios telegramas de madrugada en el Real 
Decreto de 2 de Enero de 1914, a los de ca-
rácter comercial, que se admitirán hasta las 
doce del día, con la rebaja del 50 por 100 de 
la tarifa general. 
Estos despachos comerciales sólo conten-
drán ofertas y demandas de mercaderías y ór-
denes de Bolsa; estarán redactados en idio-
ma español perfectamente claro, sin que en 
ellos se permita el uso de claves, cifras o sig-
nos convencionales, a excepción de las abre-
viaturas comerciales admitidas por el uso. 
Podrá admitirse también la supresión de 
artículos, preposiciones, conjunciones u otras 
partículas gramaticales cuya omisión no reste 
sentido al texto del despacho, pero no con-
ceptos extraños a la negociación mercantil. 
Si la redacción de un telegrama comercia! 
fuese dudosa y el expedidor se negara a mo-
dificar el texto aclarando su sentido, se tasa-
rá el despacho con sujeción a la tarifa gene-
ral, ¡sin perjuicio del derecho que asiste al 
interesado de justificar el carácter comercial 
del mensaje, solicitando la devolución del 
exceso de tasa que resultare. 
Esta Real disposición empezará a regir el 
día 5 de Febrero en todas las estaciones tele-
gráficas y telefónicas del Estado y particula-
res abiertas al servicio público, municipales 
y férreas. 
¿ L o s despachos comerciales para su trans-
misión y reparto a domicilio, gozarán de 
iguales ventajas que los telegramas tasados 
por la tarifa general. 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
El lunes pasado regresó a Madrid la res-
petable Sra. D.a Purificación Palma, viuda de 
Vidaurreta. 
Anteayer salió para Granada nuestro que-
rido amigo D. Alfonso Moreno Rivera, que 
ha sido llamado por su hermano D. Manuel, 
para desempeñar un cargo en la misma casa 
donde hace años se halla colocado éste. 
Nuestra enhorabuena al joven violinista. 
A LOS NIÑOS 
Se han recibido en la librería EL SIGLO XX 
primorosas colecciones de estampas de la 
Guerra Europea, argumentos de Películas y 
juego de Foot-Bal!. En estuches de 6 estam-
pas se venden a 10 y 15 céntimos. Hay tam-
bién álbumes para coleccionarlas. perdida La persona que se haya en-contrado una MEDALLA cua-
drada, de plata, con la imágen de San José 
en relieve y una dedicatoria y fecha por el 
reverso, que lleva pendiente de un arito las 
figuras que representan las tres virtudes teo-
logales, si se digna enviarla a la Imprenta de 
este periódico, se le gratificará. 
MEJORIA 
Se encuentra restablecido de la dolencia 
que durante unos dias lo tuvo postrado en 
cama, nuestro querido amigo D. Miguel Nar-
váez Cabrera. Nos alegramos mucho. 
H l XfK D O D i 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la simpática 
y bella Srta. Carmen Vergara Garcja, para 
nuestro particular amigo D. Antonio López 
Espinosa y López, Cabo de esta Caja de 
Reclutas. La boda se efectuará en el próximo 
verano. 
FALLECIMIENTO 
Repentinamente falleció hace tres dias, la 
respetable señora D.a María Reina Muñoz, 
esposa de nuestro querido amigo D. Francis-
co Espinosa Rodríguez. A este señor, como a 
sus hijos, enviamos sincero testimonio de 
pesar. 
OTRO ARTICULO 
Hemos recibido el segundo articulo de 
<Un Antequerano>, cuando ya teníamos ulti-
mados los moldes de este númeib; pero le 
ofrecemos insertarlo en el próximo, en lugar 
preferente. 
CALLISTA 
El reputado pedicuro Sr. Viniegra, llegará 
mañana a ésta, llamado por su distinguida 
clientela. 
Permanecerá aquí los dias 21 y 22 y re-
ciben avisos en el Hotel Colón. 
SESÍÓH MUMICIPAL 
Preside el Sr. Palomo, y asisten los se-
ñores León, Casco, Rosales, Luna, J imé-
nez, Burgos, Gaitero, Gallardo, Berdoy, 
Cabrera España, Alarcón, Ramos Herrero, 
Malas, Muñoz y Conejo. 
Se aprueba el acta de la anterior. Se ad-
judica definitivamente el remate en la su-
basta del arbitrio de rodaje, a Francisco 
Tapia Fuentes. Queda enterado el Ayunta-
miento de un oficio de Pósitos. 
Se discute un dictamen de la Comisión 
de Hacienda relacionado con la-compensa-
ción solicitada por la empresa de arbitrios, 
por la desaparición del de patentes, y como 
el Sr. Ramos Herrero dice que aunque 
tiene firmado el dictamen, quiere salvar su 
responsabilidad teniendo en cuenta lo pre-
ceptuado en el art.0 41 de la Ley de conta-
bilidad del Estado, el Sr. León solicita que 
se lea éste, y no resultando que tenga rela-
ción alguna con este asunto, sostiene que 
estudiada la cuestión como está, visto ei 
pliego de condiciones porque se rige esa 
empresa, al cual fustiga, pero en la necesi-
dad de acatar lo hecho, y comprendiendo 
que aún ha podido pedir bastantes más 
mesetas de indemhización el empresario 
casado en tal pliego, no procede lo que 
propone también el Sr. Ramos, anudado 
por su compañero el Sr. Alarcón, de que 
sea elevado a la superioridad el dictamen 
mencionado, porque no queda bien parada 
la comisión que debe demostrar tener con-
ciencia de sus actos, y que el Ayuntamiento 
es soberano para resolver tales asuntos. 
Después de discusión en que interviene 
también el Sr. Rosales, se aprueba por 
unanimidad el referido dictamen, con la 
salvedad del Sr. Ramos Herrero y algún 
otro edil, relacionada con el artículo 41 de 
referencia. Acuérdase otorgar mandato al 
agente del Ayuntamiento en Málaga, señor 
Roso, y nombrar otro agente en Madrid. 
Conceder una subvención de 25 ptas. men-
suales, a las Siervas de María. El Alcalde 
se encarga de la inspección de abastos, des-
pués de declarar el Sr. Cabrera que en los 
cuatro dias que había acudido a la Plaza 
vió regularmente organizado el servicio, si 
bien no se realizó inspección alguna de 
leche. Se promuevo discusión sobre consis 
tencia de algunas obras realizadas úl t ima-
mente, no acordándose nada; se aprueban 
cuentas de gastos, y se levanta la sesión. 
COSAS V COSILLflS 
Dice alguien del grupo gobernante, que el 
anterior Alcalde debió dejar pagado el mes 
de diciembre último a los empleados. ¡Muy 
chistosísimo! De modo que no siendo ya or-
denador de pagos el día primero de Enero, 
podía ordenar que se pagase la nómina de 
Diciembre. Hombre, y que se le ocurra decir 
esas cosas, así como otras majaderías por el 
estilo a los coautores del desastre adminis-
trativo de 1911, 12 y 13, en que se dejaron 
a deber hasta veinte y tantas mensualidades 
a muchos funcionarios, no hubo en el Hospi 
tal muchos días ni lo más indispensable para 
los enfermos, y en fin, que ni guardias mu-
nicipales quedaron..., es el colmo de la osadía. 
Ahora resulta que Llombart y Armiñan 
fueron los que consiguieron la subvención 
del Gobierno para las fiestas del centenario 
del Capitán Moreno. Bueno, pues nosotros 
decimos, que la comisión que fué a Madrid, 
obtuvo la ayuda del inolvidable Canalejas, 
mediante la intervención del General Echa-
güe, jefe del Cuarto Militar del Rey, a la sa-
zón, y que más tarde, el General Primo de 
Rivera fué quien consiguió que el Gobierno 
cumpliera sus compromisos. 
Ya sabemos que el Sr. Gómez Llombart 
se consideró el autor de la obra; pero, cons-
te, que ni siquiera acompañó a la comisión 
en sus gestiones. 
Por lo demás, la honorabilidad de los nu-
merosos y distinguidos miembros de la Jun-
ta del Centenario, está muy por encima de 
esos ataques, que por su procedencia, lejos 
de dañarla en lo más mínimo, la enaltece. 
Las pesetas que diera el Gobierno, fuerpu 
destinadas a lo que debían ser; y se rindie-
ron cuentas justificadas ante el tribunal com-
petente; y las que se recaudaron del Cuerpo 
de Infantería, con algunas más, están deposi-
tadas, creemos que en la Caja de Ahorros. 
La demora en concluir la estátua ha 
obedecido a la falta de bronce, según es sa-
bido; y gracias a las gestiones del diputado 
Sr. Luna v del Sr. García Cuellar cerca del 
General Echagüe, se ha conseguido que se 
dicte Real Orden disponiendo la entrega de 
bronce procedente de la Maestranza de Se-
villa. 
ESPAÑA Y ALEMANIA 
[jn proyecto de Cánovas 
Mucho han discutido los periódicos de 
nuestro país acerca de si la opinión española 
debe inclinarse a Francia y sus aliados o si 
nuestras simpatías deben ser para los impe-
rios centrales, acudiendo cada periódico para 
robustecer sus argumentos, a multitud de 
citas, entre las cuales la prensa germanófila 
ha mostrado predilección por los siguientes 
párrafos del escritor inglés Mr. Cloudesley 
Breretón: 
«Su primera tentativa (de Alemania) de 
este género fué concitar a las naciones de 
Europa contra los Estados Unidos, durante 
la guerra que esta República sostuvo con 
España. Nosotros—Inglaterra — rehusamos 
seguir ese camino... Probablemente la pre-
sencia de barcos ingleses en Manila, 
impidió que el Almirante <*4lemán atacase 
al Almirante Dewey.> 
Mas entre tantos textos citados por la 
prensa no he hallado ninguno que explique 
en virtud de qué tratados o de qué compro-
misos se colocaba Alemania en esa actitud 
de hostilidad para con los Estados Unidos, 
porque es de suponer que si el Almirante 
alemán hubiese atacado a la escuadra norte-
americana (como estima el escritor inglés) 
qué hubiera ocurrido de no impedirlo la 
presencia de barcos de nuestra buena 
amiga y constante protectora Inglaterra 
no lo hubiera hecho sin orden expresa de 
su Gobierno, y por mero pasatiempo o por 
las simpatías que España inspirase a su 
nación, ya que en el orden internacional las 
simpatías no son desinteresadas y capricho-
sas, sino que tienen su cotización, y ninguna 
potencia se arriesga a sufrir los perjuicios de 
una guerra sin conocer previamente los 
beneficios que merced a ella puede lograr. 
Maldito lo que hubiera importado a 
Alemania que España perdiese las colonias 
o que las conservase, si en ello no obtenía 
ningún beneficio, y para que lo obtuviese 
parece lógico que existiera algún convenio 
que lo determinara. Además resulta extraño 
que sintiendo el imperio Alemán simpatías 
tan grandes por España,como las que supone 
la actitud en que Mr. Cloudesley Breretón la 
coloca, realizara un acto tan violento como 
Hace pocos días, un amigo mío, hombre 
de edad avanzada, condiscípulo de Romero 
Robledo, entusiasta y consecuente correli-
gionario del ilustre tribuno antequerano, a 
cuya política prestó señaladísimos servicios, 
refiriéndome anécdotas de su accidentada 
vida, hubo de narrarme una, cuyo excep-
cional interés merece que sea conocida por 
todos los españoles. 
«—Un día—me dijo mi amigo—desespe-
rado por la tardanza de don Francisco 
Romero Robledo en proporcionarme una 
colocación que insistentemente le tenía pedi-
da, fui en busca del Pollo, con propósito de 
no volver sin una credencial, aunque fuera 
de barrendero. Quiso la suerte que llegáse-
mos a la vez a casa de Romero don Antonio 
Cánovas del Castillo a la sazón Presidente 
del Consejo, y yo. Me hizo don Francisco 
pasar a su despacho, y él entró con el Jefe 
del Gobierno, en un saloncíto contiguo a la 
habitación donde yo esperaba. 
^Demasiado delgada la pared, o yo 
demasiado curioso,es lo cierto que me enteré 
de todo cuanto allí se discufió y del plan 
que formaron respecto a Cuba, plan que de 
haberse realizado totalmente, tal vez no se 
hubieran perdido las colonias. 
»—Y, ¿en qué consistía ese plan? inquirí 
curioso al apercibirme, de que mi amigo 
trataba de omitir lo que acaso era más inte-
resante de su anécdota. 
»—Como no vive Romero, a quien yo 
prometí guardar secreto, y no puede ya 
causar perjuicio mi indíscresión^oy a referír-
telo. El plan consistía en dar a Weyler el 
mando del Ejército de Cuba, reforzando 
aquellas tropas con ciento cincuenta a dos-
cientos mil hombres más; conceder la 
autonomía a Cuba para quitar la causa a que 
.obedecía la insurrección; concertar una 
alianza con Alemania y una ve^ llevada 
a cabo, aprovechando la circunstancias de 
estar formado por voluntarios el ejército 
yanqui, y se encontraba reducido a los 
efectivos iiidispensables en tiempo de paf{, 
declarar la guerra a los Estados Unidos 
(pues Cánovas tenía la convicción de que 
existían relaciones tan estrechas entre los 
insurrectos, que acaso la actitud belicosa 
de estos se debiera a los medios que aquellos 
le facilitaban, y abrigaba así mismo el 
convencimiento de que la guerra hispano-
yanqui era inevitable) y en el momento de 
romper las hostilidades, desembarcar en 
la costa norteamericana todo el ejército de 
Cuba, bajo la protección de las escuadras 
española y germana, emprendiendo una 
ofensiva rapidísima que obligara a los 
yanquis a hacer la pa¡{, antes de que 
hubiesen logrado organizar su defensa. 
Alemania había de cooperar a ese plan con 
sus escuadras y el material de guerra que 
nos fuera necesario, y en recompensa de su 
ayuda, España le habría de ceder determi-
nadas colonias. El plan resultaba algo arríes-
gado. Pues bien: al entrar Romero Robledo 
al despacho hube de advertirle que 
había oído toda la conferencia, a fin 
de que en lo sucesivo estuviese a cu-
bierto de indiscreciones como la que yo 
acababa de cometer, y Romero premió el 
servicio que con mi advertencia le hice 
dándome al siguiente día una credencial de 
administrador de Hacienda en Filipinas, para 
donde me hizo partir sin pérdida de tiempo. 
Por cierto que al desembarcar en Manila, mí 
amigo don Javier Bores (que desempeñaba 
un alto cargo en aquellas islas) me dio la 
noticia del crimen realizado días antes en 
Santa Agueda...» 
Tan curiosa me ha parecido la narración 
de mi anciano amigo cuya veracidad está 
confirmada por hechos que aún viven en la 
memoria de todos, que no he vacilado en 
transmitirla al público ya que tal vez pueda 
encontrar en ella explicación a casos bastante 
extraños que se dieron en aquella triste 
aventura que nos costó la pérdida de los 
últimos girones de nuestro imperio colonia!. 
el de la ocupación de las Carolinas, sin que > y hasta es fác¡1 que Ios dafos • e . bl¡ 
estas islas le hubieran sido ofrecidas en pago COí puedan servir para -mdigar ei si{¡¿ ¿onúe 
de algún servicio. Lógicamente debía existir fué arniado ei brazo de Angiolillo, para que 
un tratado, o estarse concertando al menos, • tuviese |a horr¡bIe tragedia de Santa Agueda. 
^ . o r , r i r . c n r a i n la ínjerra. v a confirmar tal j _ _ & 
abofeteado, y como un amigo que le acompa-
ñaba, oficial de zapatería, cuyo nombre 
ignoramos, pero nos dicen que es un buen 
hombre, y que de él puede informar don 
Ramón Mantilla, hiciere advertencias razo-
nables a los guindillas sobre lo Injustificado 
del mal trato que daban a Ramos, empren-
diéronla también con él, derribándole en 
tierra, golpeándolo y pisoteándolo. Y pocos 
días después, el labrador José Romero Sán-
chez, de buenos antecedentes, dirigíase a 
cosa de las once de la noche hacia la finca 
que cultiva, después de haber ultimado unos 
asuntos en la población, y detenido por dos 
municipales, fué abofeteado en plena calle 
Estepa. 
Claro es, que tales atropellos han sido 
encubiertos,este último por llevar un revolver 
sin licencia, y los otros por insultar a los 
guardias. 
Nosotros rogamos al Sr. Palomo que 
evite, en bien de todos, que se renueven 
aquí los dias aquellos de tristísimo recuerdo 
ante los abusos del poder, ya que en la etapa 
conservadora se ha cuidado mucho de 
impedir que tuvieran desarrollo aquellas 
salvajadas. 
Deténgase en buena hora a todo ciuda-
dano que merezca ser entregado a los tribu-
nales; pero que no se pegue a nadie porque 
ello no se puede hacer sin desdoro del princi-
pio de autoridad. 
cuando surgió la guerra, y 
suposición viene el recuerdo de la noticia 
publicada hace algunos años, de haber 
pertenecido España a la Triple Alianza. 
Todos estos razonamientos parecen de-
mostrar que la actitud de Alemania tenía un 
fundamento, una causa de la que nadie nos 
ha dicho nada. Algo, y aun algos, he sabido 
yo por obra y gracia de la casualidad, y, sin 
dar otro crédito a mis informes que el que 
merece la respetabilidad de la persona que 
me los facilitó, voy a darles publicidad ya 
que no se me ha prohibido hacerlo, y con 
ello creo prestar un servicio a la opinión. 
EL SEÑOR DE VENTIMIGLIA. 
En pocos días, han sido objeto de atrope-
llos por parte de algunos guardias munici-
pales, varios vecinos honrados. Según nues-
tros intormes, quizá el Alcalde desconozca 
estos incidentes.Nosotros se lo transmitimos 
confiados en que evitará que se repitan. 
Uno de los maltratados en la calle de . 
Diego Ponce. es José Ramos, por el delito de ; f " ! ^ ^ 6 *qUp ^aj0, 61 a-.uHe hacen los an-
estar vaciando aguas a altas horas de la noche tequeranos, es el de su quendo paisano 
en una de aquellas callejuelas próximas. Fué . J ^ X J X A I P I 0 R ] E £ ^ « 
P r i e t o M e r a 
Ha muerto en Madrid repentinamente,, 
este ilustre malagueño, que sentía simpatía v i -
vísima por nuestra ciudad, a la que incorporó 
en su famoso proyecto del turismo. La pren-
sa dedícale recuerdo cariñoso v especialmen-
te la de Málaga, de la que reproducimos el 
siguiente artículo: 
<E1 telégrafo nos trajo ayer una triste noti-
cia que fué para nosotros una sorpresa dolo-
rosa: la de haber muerto en Madrid el ilustre 
malagueño don Francisco Prieto Mera. . 
Para la actual generación, este nombre, 
sin ser del todo desconocido, no representa lo 
que, sin duda, merece la memoria de nuestro 
amigo. 
Para los que desde hace años, laboramos 
activamente en la vida pública y seguimos 
las vicisitudes de la política, el nombre de 
Prieto Mera significa la evocación de tiempos 
y hechos no tan lejanos que hayan podido 
olvidarlos quienes los vivieron. 
Fué Prieto Mera una figura muy popular 
en Málaga, que se destacó por sus relevantes 
méritos personales. Abogado de talento y 
político de recia envergadura, ocupó, en 
justicia a su valer, la Alcaldía de nuestra 
capital. 
El, puede decirse, inició los festejos 
veraniegos de Málaga con un programa que 
no ha sido después, apesar del progreso de 
los tiempos y todas las pesetas recaudadas, 
superado hasta el presente. 
En Madrid, donde se fué buscando más 
ancho campo a sus aspiraciones, luchó en la 
política, hasta qué presentado candidato a 
diputado por el distrito de Noya, en Galicia, 
tuvo la satisfacción de alcanzar el acta. 
Ya diputado, concibió un admirable pro-
yectosobre el fomento del turismo en España, 
pensando, más que nada, en Málaga para 
ayudar por la mano de los hombres lo que 
Dios y ta Naturaleza nos dieron eon tanta 
dilatada explendidez. Por aquellos días nos 
escribió Prieto Mera con frecuencia, enamo-
rado de su proyecto y deseoso de que Málaga 
se diera cuenta de lo que significaba. 
En efecto, toda la prensa española acogió 
la idea del diputado por Noya con viva sim-
patía. Aquí fué perfectamente acogida, y, sin 
duda, se hubiera convertido en ley, por espe-
cial interés de Canalejas, a no sobrevenir el 
asesinato de este insigne hombre público y 
por consecuencia, el final de la legislatura. ' 
Después obtuvo Prieto Mera la investi-
dura de senador del Reino y en esta calidad, 
ha muerto.» 
Descanse en paz el malagueño amantist-
mo de su patria chica. 
¿En que quetomos? 
Tan pronto encasillan Llombart como lo 
echan fuera, y meten a un marqués jerezano 
que nos vá a traer una porción de cosas bue-
nas, que sabrán ya en su tierra, coma otro 
día nos largan a un hijo de Romanones. 
Sea cual fuere el encasillado que hagan 
CRÓNICA 
De política y de cine vive en estos días 
la opinión local, porque no solo de pan 
vive el hombre v con estos fríos . 
también fuego, 
(Media vida es la candela, 
pan y vino ¡a otra media.) 
y no vienen mal las pasiones encendidas, 
los ánimos enardecidos, los artículos perio-
dísticos ardientes, las discusiones acalora-
das, y que no sé apague eí cisco jáolítico-
electorai ni el cisco de orujo se extinga en 
el brasero ni la leña de olivo deje de llamear 
en todo hogar. 
Yo no soy como otros que en la combus-
tión pública gustan de echar leña al fuego, 
al contrario, como hombre que se calienta 
con hacecillos,no siempre secos,y no se cal-
dea con la política.puesto que de archivero 
en activo o cesante no habré de pasar, y 
por ser muy friolero puedo ser frío de 
juicio y si no fresco, templado de opinión. 
Asíyestoy en aptitud de hacer un estudio 
fiíosófico-benévolo de la efervescencia 
precursora de las elecciones entre los 
acérrimos dé las respectivas candidaturas 
y de la tensión patoiógico-pelicularía de 
ios furibundos piartidarios del cine en 
oposición a Jos amantes platónicos del 
teatro. 
De poeta y de loco todos tienen un poco. 
Unos fantasean con la política y otros se 
vuelven locos con el cinc. Cada loco con su 
tema. Los políticos tienen siempre el suyo. 
Antes^ que si Palomo, que si Paché, ahora 
que si Luna, que si Llombart, y también 
se ha iniciado un nuevo tema, una especie 
de kuliur-kampf enlrQ el socialismo cine-
matográfico y el tradicionalismo Toronjo-
teatral. 
Son los términos de dos grandes proble-
mas: si Luna será el diputado perpetuo del 
distrito y el cine espectáculo imperecedero 
del Salón, o si el Gobierno echará el resto 
para derrotar a Luna y el partido!;del 
teatro echará por enmedio para desterrar 
el aparato de proyección. 
En el primer ease, pavoroso porvenir. 
Distrito intangible dominando siempre los 
conservadores en el escenario político, .y 
cine intangible dominando siempre las 
películas terroríficas en la escena del 
único Coliseo local. Los partidarios de 
Llombart y los entusiastas del teatro que-
darían corridos,^chasqueados y pataleando. 
Y en el caso segundo no digo nada la saliva 
que los otros habrían de tragar. 
Perp la cosa es problemática, y es un 
albur eso de apostar, pues solo Dios sabe 
quien se irá o quien se quedará, y si en 
Marzo, como quien dice, dentro de nada, 
tendremos Diputado y Cine adictos ai 
Gobierno o Diputado y Teatro deoposición. 
Los conservadores contaráo con los votos 
que cuenten^pero ei teatro contará con algo 
más de 5oo votos;\os liberales podrán sacar 
impunemente triunfante Su candidatura 
ministerial, pero ya se guardarán ios secta-
rios cinematófilos de volcar eí puchero,que 
contra la demagogia pelicularia hay los re-
quetésde la teatrofilia tradicional. Habría 
contra el cine una semana roja en que yo 
haría de Ferrer,y si me fusilaba Lería, mi-
ren ustedes por donde me habría ganado la 
celebridad y tal vez una estátua, sinó en 
Bélgica en «Toronjo-Street», sin pelar y 
con gabán. 
Para la política yo no sé la solución, 
pero para el teatro hay una posible y pro-
bable que todo lo pudiera conciliar, cuya 
gloria le está reservada a ese bizarrojefe de 
ejército que protesta de que se le atribuya 
a él tener impuesta al teatro la ley marcial. 
No hay que condenar sin oír, j don Luis 
prueba con cifras que es el público el reo 
de atentado contra el teatro, por omisión. 
Ei teatro es como el campo, requiere 
abono, y no puede dar fruto sin sembrar. 
Pero yo digo que las verdaderas culpables 
son las pollitas, que con ei mucho costo 
de ios sombreros tienen esquilmado el 
bolsillo de los papás, a los cuales íes duele 
más que las entradas, las salidas de teatro. 
Este estádo de cosas requiere u n remedio 
y me consta es don Luis el que lo ha de 
remediar. Don Luis va a ser ei Canalejas 
de nuestro teatro, trayendo aquí una situa-
ción^ democrático-cómico-económica libe-
ral. Traerá ai Salón Rodas eí teatro ai 
alcancé de todos, ensanchando el local, 
agrandando el paraíso para que esté ancha 
!a democracia popular, y quitando a la 
H E R A L 
Durguesia palcos aumentara filas de buta-
cas, que saldrán muy baratas a ios papás, 
y dándonos una compañía bien avenida 
como el pasado Ayuntamiento padillistay 
un primer actor con las dotes de mando 
de Casaus, se habrá salvado el trono de 
Taha an nuestra ciudad, veremos al teatro 
prosperar, levantar la cabeza la ilustración 
y se repetirán como costumbre arraigada e 
indispensable al espíritu, aqueílas noches 
brillantes del Salón Rodas en que se vió 
que este pueblo podía saborear y digerir a 
Villaespesa? Benavente... y Calderón. 
Y el cine, ya relegado a su lugar secun-
dario, que se vaya al Imperial o al ba-
rracón. 
Papa-moscas 
Cabe Ja portada del jardín de amores 
Sufro el acicate de mi triste hado; 
Fui por sus andenes a buscarte flores, 
Y al volver la espalda me encontré burlado. 
Di que no me quieres; 
Pero nunca digas 
Lo que yo he escuchado de unas tus amigas: 
Que me gastan todas, todas las mujeres; 
Porque aunque lo confieso que en lo cierto vás, 
Si me gustan todas tu me gustas más. 
Aunque afirmen sabios-con muchos honores 
Que el olvido es venda del amor herido, 
Mienten los que digan que nuestros amores, 
Por contraveneno tienen ei olvido. 
Ya encontré el axioma.—Si no me equivoco 
Y por que lo admitas ahora solo lucho: ; 
Si hace poco tiempo que no te amo poco, 
Hace mucho tiempo que te quiero mucho. 
Tengo a buen augurio me hagas padecer 
Pues a desengaños llego a confirmar, 
El refrán antiguo que me dio a entender: 
Que quien bien me quiere me ha de hacer llorar. 
RITA GODELBE. 
Los representantes del Valle 
Se ha publicado una lista con nombres de 
asistentes ai banquete en honor de Armiñan, 
procedentes del Valle, y recibimos protestas 
de quienes se dan como asistentes sin serlo, 
y además, se dan como represeniantes.de di-
cho pueblo a varias que residen en Málaga 
hace tiempo, y no ostentan representación 
de nadie. 
.0. Grandes hspañoles 
Entre ios muchos notables exploradores 
de todo el mundo se destacan por eí valor 
y éxito de su empresa inmortal descubri-
dor de América Cristóbal Colón, 
Como sucede con casi todos los grandes 
hombres, numerosas poblaciones en este 
caso, más de 14 ciudades de Italia se han 
disputado el honor de ser cuna de Colón, 
y aunque sobre Génova concurrieron 
antiguamente las opiniones de muchos de 
sus biógrafos, estudios posteriores han 
demostrado que el gran navegante y 
descubridor del Nuevo Mundo fué español 
de nacimiento viendo su primera luz en 
en la provincia de Pontevedra hacia el 
año i45r . 
Los padres de Colón ejercían la humi l -
de profesión de cardadores de lana, según 
unos pescadores^segun otros siendo natural 
que dada la estrechez con que vivían 
pensara- su padre enseñarle el mismo 
oficio: pero las aficiones de Colón estaban 
muy lejos de compajinar con la modesta 
aunque honrada vida de su padre. 
La emoción que desde pequeño sentía 
al contemplar ai mar inmenso y ei relato 
de los viajes que los navegantes de aquella 
época hacían a lejanas tierras impulsaron 
a Colón cuando aún no contaba diez años 
de edad a manifestar, a su padre ios 
deseos y aspiraciones de hacerse marinero. 
Siendo aún muy niño y tenía muy buena 
letra que, como dice su biógrafo el padre, 
Lascasas, podía haberse buscado el sus-
tento con ella. Unos historiadores dicen 
que Colón estudió en la Universidad de 
Pavía, y otros que no tuvo profesores, pero 
lo cierto es que su padre, haciendo un 
gran sacrificio le dió ios escasos medios de 
que disponía para empezar los estudios. 
Y entonces hubiéramos visto al niño que 
más tarde había de ser gloria univ^rsaij 
tomando nota geometría, leyendo y rele-
yendo los pocos y no muy exactos libros de 
Geografía que en aquella épocacirculaban. 
Ya se entusiasmaba estudiando con ahínco 
la Cosmografía y Astronomía, ya se pasaba 
las horas enteras pensando sobre proble-
mas de matemáticas ya entretenía sus 
ratos de ocio con el Dibujo y la Pintura, 
ciencias todas indispensables al buen nave-
gante. 
Y fué tal el entusiasmo y tenacidad que 
puso en el estudio que cuando llegó a los 
catorce años estaba como ningún otro en 
condiciones de aplicar a la práctica sus 
conocimientos náuticos. Y por fin, previa 
autorización de su padre, logró lo que por 
tanto tiempo anhelaba: se embarcó en 
Génova, formando parte de una expedición 
naval que el duque de Calabria mandó 
sobre Nápoíes con objeto de recobrar una 
corona. Colón se distinguió en esta ocasión 
por su intrepidez. Durante bastante años 
tomó parte en unas expediciones comer-
ciales por los puertos del Mediterráneo y 
peleó en guerra contra los infieles ejerci-
tándose prácticamente en operaciones 
náuticas al mismo tiempo que continuaba 
sus estudios teóricos. • . 
Parece mentira que en medio de una 
vida tan agitada pudiese mostrar más 
tarde en sus escritos profundos, conoci-
mientos de la Sagrada Escritura y obras 
de los Santos Padres Aristóteles, Séneca, 
Ptomoleo. 
En 1470 naufragó el bajel que mandaba 
Colón en la lucha con una enorme galera 
veneciana v agarrándose a un remo pudo 
nadar las dos leguas que le separaba de la 
costa de Portugal. En esta nación continuó 
sus estudios, al mismo tiempo que cons-
truía mapas y cartas geográficas con cuya 
venta se mantenía él y mandaba dineros a 
sus padres. En ningún país pudo vivir 
mejor que en Portugal, que marchaba al 
frente de los adelantos de la navegación, y 
en él fué donde concibió su empresa magna 
hasta él por nadie intentada de ir al Asia 
por el Occidente, pero al ponerla en prác-
tica más tarde se encontró con América a 
la que descubrió. Todos conocéis esta parte 
la más interesante, de su vida: de que cómo 
le rechazó la corte de Portugal, llamándole 
visionario y loco, hasta que aceptando sus 
pro posiones los Reyes-Católicos le propor-
cionaron los medios de hacer los cuatro 
célebres viajes a las tierras "por él descu-
biertas. A los profundos conocimientos 
nacidos de su amor al estudio; a un valor 
incomparable en todos sus actos a sus 
intenso amor a Dios debió este español la. 
celebridad mundial de que hoy goza. En 
la actualidad tiene levantados artísticos, 
monumentos en las principales capitales de 
España y América. 
UN EXPLORADOR. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Limes 21.—D.a Soledad Gozálvez, por sus 
padres e hija política. 
Martes 22.—José Guerrero Pbro., por sus di-
funtos. 
Miércoles 23.—D.a Carmen Romero Bellido, 
por su madre. 
Jueve 24.—D.a Inés Vaiíejo, por sus difuntos. 
Viernes 25.~D. Agustín Biázquez, por su 
padre. 
Sábado 26.—D. José Jiménez, por su esposa. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Domingo 27.—D.a Ana Fernández de Rodas, 
por su esposo. 
Subasta voluntaria 
r "Or voluntad de su dueño se vende en 
pública subasta extrajudicial, un Cortijo lla-
mado de La Fuente del P a r a í s o o de Gue-
rrero, situado en el partido del Alcornocal 
de este término, por el tipo de 80 mil pese= 
tas, y bajo las condiciones que resulten del 
pliego que se encuentra de manifiesto en 
la Notaría de esta Ciudad a cargo de D. Ra-
fael de Talavera Delgado,, en cuya Notaría 
se celebrará la subasta, el día primero de 
Marzo próximo a las doce de la mañana. 
..." "•" C4 
consecuencias. Pero vanas han sido 
zas: los albañiies, que las iniciaron, 
que 
Terminaba mi última crónica prometiendo 
ocuparme en las huelgas que habían estallado re-
pentinamente en esta capital, esperanzado en que 
durante el intérvalo de una semana se resolverían 
y a la vez que sus orígenes podría registrar sus 
mis esperan-
y todos los 
oficios del ramo dé construcción  fes secunda-
ron, ayudados en la misma forma por los metalúr-
gicos, caldereros en hierro, curtidores, electricis-
tas, fumistas, etc. no han hallado solución todavía, 
excepto íos panaderos, por intransigencia irreduc-
tible de patronos y sindicatos. En algunos oficios 
se nota tendencia a ün arreglo, transigiendo los 
huelguistas en que vuelvan al trabajo Tos opera-
rios de las casas que han aceptado total o parcial-
mente las bases por estos propuestas; pero los ai-
bañiles, a pesar de ser varios los propietarios que 
aceptan sus reclamaciones, hanse encerrado en un 
suicida «o todos o ninguno», haciendo de esta ma-
nera el juego a los contratistas que han suspendido 
«por fuerza mayor» las obras contratadas a precio 
bajd.'i - ' \f 
Las versiones que corren acerca de estas huel-
gas son varias y todas verosímiles. Aseguran unos 
que fueron provocadas por Lerroux, a quien con-
venían estos movimientos por doble motivo: para 
obligar al Gobierno a que le encasillara en las 
próximas elecciones, que amenazan apartarle de 
los labios el rico pote, pues en Barcelona está des-
prestigiado y en Posadas no le quieren, y hacen 
muy bien; y en segundo lugar—aunque quizá fuera 
el primero y principal—para responder a los com-
promisos que le atan a ciertas naciones beligeran-
tes, pues ya que no logró romper una neutralidad 
que es tan perjudicial a sus intereses como benefi-
ciosa a los de España, se proponía enviar los obre-
ros mas expertos de esta capital para que en país 
extrangero se dedicasen a construir máquinas y 
artículos para la guerra. Asegúrase también qüe 
las huelgas no obedecían únicamente a los mane-
jos de Lerroux y sus a láteres; sino que eran fo-
mentadas por agentes de las mismas naciones be-
ligerantes, y, en efecto, descubriéronse agencias 
dedicadas exclusivamente a reclutar tra bajadores 
con destino a sus países, pues extranjeros eran los 
directores de esas agencias, a quienes fué preciso 
poner en la frontera. 
Sea como fuere, la huelga, en su comienzo, es-
pecialmente por lo que a albañiies y metalúrgicos 
se refiere, tenía carácter marcadamente revolucio-
nario, y muy significativo que desde la visita 
hecha pos Lerroux al capitán general, no se haya 
vuelto hacer insinuaciones en los mítines acerca 
de enormes sueldos y de jamones con chorreras que 
en cierta nación beligerante darían a los españo-
les que, muertos de hambre en su patria por esca-
sez de salarios y encarecimiento de las subsisten-
cias se trasladaran a dicha nación donde,¡que duda 
cabe! todos nadan en la abundancia y comen a dos 
carrillos, porque los artículos de primera necesi-
dad, y aún los superfluosv están tirados por ia 
calle... como la vergüenza de ciertos fiolíticos. 
Y no es menos cierto, por desgracia, que nunca 
como ahora podría justificarse una huelga general, 
no de obreros solos sino también de patronos, ca-
pitaneados todos por la llamada clase media, que 
es la que más esta padeciendo en estas circunstan-
cias, sin que nadie se preocupe por ella. Efectiva-
mente, desde la subida de los liberales al Poder, 
la vida en Barcelona se ha hecho imposible: echar 
Romanones la zancadilla a Dato y surgir conflictos 
a granel, todo ha sido uno. Aparte de los alquileres, 
que deborau un tercio de sueldo, por alto que este 
sea y modestos aquellos, los artículos de primera 
necesidad han alcanzado-precios fabulosos. Verdad 
es que, en compensación, los caseros prometen 
seguir aumentando las rentas de sus fincas, a costa 
de los nuevos inquilinos que caigan en sus garras, 
y los tenderos, si bien expenden los comestibles 
con un cincuenta por ciento de recargo, disminuyen 
ese aumento mermando el peso, y váyase lo uno 
por lo otro. ¡Ah! y en cuanto a la calidad, de lo 
peorcito, porque la maldita guerra «lo ha echado 
todo a.perder». Por añadidura, se ha descubierto 
que todo, absolutamente todo—hasta la lluvia, y 
de ahí la subida de las coles—venía de Alemania o 
Inglaterra, en España no se fabrica nada y desde 
las mantas de Antequera, los paños de Tarrasa y 
los pucheros dé Alcorcen hasta las plantas de 
jardinería casera, se vende casi a doble precio del 
que tenían antes de estallar la guerra, Y menos mal 
que el kilo, nominal, de pan se vende a dos reales 
nada más, que las judías han aumentado un 30 por 
ciento, las patatas otro tanto, íos despojos de 
carne, o «guifa», un 80, el bacalao 60 y así sucesi-
vamente Tos artículos de primera necesidad que 
antes estaban, a duras penas, al alcance de las 
clases trabajadoras. Y del carbón vegetal no 
hablemosfpues un aumento de 40 por ciento es una 
insignificancia. 
Finalmente, las compañías de Gas y Electri-
cidad, que son poderosísimas, reparten enormes 
dividendos a sus accionistas y están en manos de 
extranjeros,se han impuesto el sacrificio que noso-
tros, ¡ingratos!, no sabemos apreciar: en vez de 
aumentar el precio del fluido en un doble o triple, 
como hubieran podido hacer para mantener sus 
dividendos^ han tenido la generosidad de no 
recargar más que un cincuenta por ciento de un 
golpe el metro cúbico. Y tan seguras estaban de 
que su determinación había de merecer el aplauso 
general, que, por modestia, no se creyeron obliga-
das a anunciarla sino con solo veinticuatro horas 
de anticipación y cuando ya habían sido verificados 
los contadores por sus empleados. 
Entretanto, ierrouxistas y región alistas, se 
preocupan únicamente los primeros del descala-
bro que les aguarda en las elecciones próximas, y 
los segundos en levantar un gran revuelo con 
motivo de la carta del señor Maura relativa al uso 
del idioma catalán, porque ese uso o abuso y ese 
revuelo son, para loa partidários de Cambó y 
Prat de la Riba, el problemas más importante de 
sus subsistencias, como demostraré en mi próxima 
carta. 
P. DE AZAR Y A!PE. |j 
Barcelona 12-1-916. 
Obsequio a nuestros lectores | )J ^ | 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Ib?, i - r g r i n m a n i n i tv p n n i PARA ÁUTOiVILES 
HERALDO DE AMTEQUERA. deseando que 
sus numerosos iectbres de dentro y fuera 
de la población puedan tener un grato re-
cuerdo de este periódico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampl iac ión foto-
gráf ica inalterable, casi gratuitamente, 
tamaño 30 por 40 centímetros sobre fina 
cartulina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque, de Ma-
drid, y deseando que cada ampliación ven-
ga yá pérféctámente retocada y libre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas, acompañadas de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
tinuación publicamos, podrá recibirse sin 
otro gasto ú referida ampliación. 
Si el retrato es de más de una persona, 
habrá de abonarse una poseía por cada 
persona más. „- im. 'S 
En eí escaparate de la Librería EL SI-
GLO X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. scw 
D I E Z e U P O j M E S 
| como e l presente , dan derecho a u n a 
| r m m n z m í m m m m i | 
@ REGALO DE 
® HERALDO DE ANTEQUERA 
m 
T i p . EL SIGLO XX.—Aníequera 
= B E R G 0 U 6 N ^ N = e C N T I N E N T A L = f l R E L L ! = f 
< ^ - D U J N J L Q P = K L E I N = Y = H U T C H i N S O N - ^ H - ^ ]\ n n w n f T u n o f i p i w p 
B l C l C ü E f f l S A PUAZOS ggj&^^mmm? Representación de los Automóviles 
Accesorios de todas marcas. P ^ ^ ^ R HISP AU0"SÜIZ A 
E n r i q - u e L ó p e ^ z : F é r e ^ . ^ f í o m e r o Robledo, n ú m . 24. 




—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , e s tud ios , proyec tos , p r e s u p u e s t o s , etc . gra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ^ T E ^ Q U E ^ ^ 
O S O l í 
Joaquín Costa o Eí espír i tu fuerte. 
EN LA SEMANA PROXIMA LLEGARÁ 
EL VENDEDOR DE CADÁVERES 
De venía en la librería E l Siglo X X . 
Biblioteca 5e "TEATRO MUNDi/fL" 
Obras a o é n t i r o t o ^ 
Caja Oc í í i iorros y F r é s í a m o s Se 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 13 de Febrero de 1916. 
INGRESOS 
Por imposiciones. , 
Por cuenta de 40 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libreías vendidas. . 
Total 
PAGOS 
Por 38 reintegros . . . 
Por 10 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 














Enrique López P é r e z 
: F ^ G M E R Q R O B L E D O , 2 4 
m m m i alfajores 
Alfajores de Almendra y Avellana 
Mantecados surtidos . . • 
r 5 0 l i b r a 
1625 l i b r a 
ÍVlonóJogos representa bles 
TÍTUI.ÓS: El nnsayo de un drama — A l campo, don 
Ntiñi), voy. .—¡Ari irnal l—Mañáua ' inc caso, — Ayer me 
casé.—¿Café?—El pobre D. Quijote.—Centinela alerta. 
J-'l tenor de la « h a r i n a » . — U n crioíen elegante^—Juegos 
de manos — A R E A L c a d a m o n ó l o g o . 
De venta en la librería EL SIGLO XX. 
E L R E U N f l T I S f l 0 . L « 6 0 T f l T E L ( | R T R I T I S n 0 l l 
SON V E M C I D 0 5 TOMfINDO Lfl V E R D A D E R A 
E R A Z I N E ' M I D Y 
G R f l M U L f í D R E F E R U E S C E N T E 
L a ü n i c i q ü e d i s ü e l v e el 9 2 v é del ác ido URICO 
Almacanes de hierros v i z c a í n o s 
M A I v ^ O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesentante en Antequera: D. J u a n M . S o r z s n o , M e r e c i l l a s 24. 
FABRICA DE: ABONOS MinKRALvES 
—DE— 
J o s é Ggr'cí^ Be^doy ^ A n t e q u e ^ ; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos! 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal.-=Abonos 
completos para cada tierra y cuífivo con especialidad para Remolachas, Cereales Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
P R E P A R A C I O N P A NGRE " 1 á i f i p i M 
